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найбільш точно передає сенс побажання Стіва Джобса?" найбільш вір-
ною визнана думка про інтуїцію: "Інтуїція завжди підкаже ризиковій, 
відкритій до нового, вмотивованій людині шлях до творчої саморе-







МІСЦЕ ЛОГІКИ ПРИ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАННЯХ  
НА ДРУГОМУ РІВНІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПРАВНИЧОГО СПРЯМУВАННЯ 
 
Використання технологій ЗНО для проведення вступних випробу-
вань на магістерські програми за спеціальністю 081 "Право" у 2017 р. 
було закріплено на загальнодержавному рівні наказом МОН України 
№ 1236 від 13.10.2016 р. В "Умовах прийому на навчання до вищих 
навчальних закладів України в 2017 році" було визначено порядок про-
ведення єдиного фахового вступного випробування, що передбачає 
виконання екзаменаційної роботи (тесту), що містить, наряду з випробу-
ванням з правових дисциплін та іноземної мови, тест загальних нав-
чальних правничих компетентностей (ТЗНПК). ТЗНПК передбачає 
вимірювання рівня сформованості таких компетентностей, як аналітич-
не мислення, критичне мислення та логічне мислення. Виділення даних 
трьох компонентів пов'язане з тим, що саме вони найбільшою мірою 
корелюють із важливими особливостями навчальної й професійної 
діяльності, пов'язаної з юриспруденцією (див. http://nau.edu.ua/site/ 
variables/docs/pk/2017/Pravo/1.-tznpk-2017-(buklet-rozshirenij).pdf). 
Аналітичне мислення включає здатність людини до використання 
логіки при аналізі масивів інформації і прийнятті рішень. Критичне мис-
лення є інтелектуально упорядкованим процесом активного і вмілого 
аналізу, концептуалізації, застосування, синтезування та / або оцінки 
інформації, отриманої або породженої спостереженням, досвідом, розду-
мами або комунікацією, як орієнтир для переконання і дії. Логічне мис-
лення визначає здатність особи аналізувати інформацію на відповідність 
законам і методам побудови коректних міркувань. Мета тестових завдань 
полягає в вимірюванні здатності вступника: 1) аналізувати дані й правила 
оперування з ними з метою визначення, що є істинним або імовірно 
істинним; 2) ефективно застосовувати навички критичного мислення при 
роботі з великими за обсягом і складними за змістом текстами різної те-
матики; 3) аналізувати, оцінювати, доповнювати судження, міркування, 
аргументацію, викладені звичайною мовою. 
Виходячи із вищенаведеного, у ВНЗ, які здійснюють підготовку 
фахівців за спеціальністю 081 "Право", загострюється необхідність 
звернення до науки логіки, що дозволяє оптимізувати процес мислення і 
свідомо оцінювати його перебіг з тим, щоб уникати власних помилок і 
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прийомів опонентів. Тому зараз на юридичних факультетах потрібно 
більше уваги приділяти викладанню дисциплін логічного циклу, пере-
осмислити навчальні програми, орієнтуючи студентів на практичне за-






ЗСУВ В МЕТОДОЛОГІЇ КРОС-КУЛЬТУРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЛОГІКА 
 
Крос-культурні дослідження виникли як результат кризи психо-
логічних підходів опису людини як такої, зокрема параметрів її по-
ведінки. Звернення до аналізу культурного контексту з застосуванням 
компаративістики та експлікації даних було також доповнено необ-
хідністю врахування у висновках мотивації самих дослідників. Стихійне 
застосування дослідницьких настанов в межах етнографії та культурної 
антропології, були також взяті на озброєння психологією, а потом і 
соціологією як метод дослідження. Особливо популярним стало вив-
чення ціннісних настанов представників різних націй в глобалізованому 
світі та пояснення їх на засадах специфіки ментальності різних народів. 
Такі підходи отримали прикладне значення як полегшення адаптації 
індивідів в номадичному стилі сучасного життя. В процесі де-
диференціації теоретичного і практичного дана стратегія переважно 
розглядається як успішна, а тому забезпечує екстраполяцію крос-
культурного підходу на поля інших гуманітарних наук та технологій. А 
математичне обрахування статистичних даних підкреслює претензію на 
науковість за природознавчим взірцем. Проте, варто відзначити, що 
фокусування на міжсуб'єктній взаємодії та відповідній проблемі цінно-
стей залишалися переважно в межах аудіо-практик вербалізації та ре-
жимі бачення тексту. Збереження їх відносної автономності формулю-
валося на засадах опозиції граматології та фонографії.  
Проте, слід зауважити, що сучасні типи комунікації переважно 
здійснюються не в процесі безпосередньої, або навіть інституційно ор-
ганізованої комунікації окремих суб'єктів, але за посередництвом нових 
технологій (на відміну від риторично орієнтованих інтеракцій громадянсь-
кого суспільства та класичної університетської освіти, що є базовими 
формами діяльності Модерну). Руйнація суб'єкт-об'єктної та навіть 
суб'єкт-суб'єктної спричинює дифузії у культурних практиках та їх 
похідних, що вивчаються різними гуманітарними науками, зокрема 
логікою. Виокремлення комп'ютерного середовища в якості нових об'єктів 
дослідження розглядається як посилення прикладного значення до-
слідження. Проте, медіальність інформаційних технологій реорганізує 
функціонування культурних практик. Адже культурний продукт цифрового 
медіа середовища є не просто результатом зміщенням режиму означення 
висловлювання, збільшення ролі емоціональної мови чи візуального 
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Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, що прохо-
дила на кафедрі логіки філософського факультету Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 17-18 травня 2018 року, присвячено актуа-
льним проблемам викладання логіки, риторики, еристики, теорії і практики аргу-
ментації, перспективам та концепціям цих дисциплін, здебільшого як курсів за 
вибором у багаторівневій системі сучасної освіти. 
Для логіків, філософів, а також всіх, хто цікавиться проблемами сучасної ло-
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